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Taiwan's folk-belief is quite prosperous. Guan-God belief is an important part of 
Taiwan's faith. With the continuous development of immigrant communities, 
Guan-God belief spreads and develops widely in Taiwan, and this belief also has a 
significant impact in Taiwan society . 
This paper makes a systemic and general investigation of Guan-God belief in Taiwan 
from a historical angle, and emphatically discourses the development of Guan-God 
belief in Taiwan, and then investigates the relationship of Guan-God belief between 
the mainland and Taiwan. At last, it analyzes the era thread and changes of Guan-God 
belief as well as the characteristics among periods in history and the deep-seated 
reason for the development of Guan-God. 
 
This paper consists of five parts:  
The 1st part: introduction. In this part the author explains the reason and significance 
of this research, then reviews and evaluates the previous achievements. In addition, 
the author also introduces the historical material and feature of this paper.  
The 2nd part: Guan-God belief evolution. In this part the author discourses the 
formation of Guan-God belief and the propagation in the mainland, and investigates 
the relationship of Guan-God belief between Fujian and Taiwan. It emphatically 
introduces the inheritance relationship among Tonghuai temple of Quanzhou、
Dongshan temple of Zhangzhou and Taiwan's temples. 
The 3rd part: the propagation and development of Guan-God belief in Taiwan. This 
part is the focal point of this paper. The author makes an exposition of the propagation 
and development of Guan-God belief in Taiwan by dividing the history into 4 periods, 
and explores the deep-seated reason for the development of Guan-God. in Taiwan: the 
Guan-God belief was introduced in the period of Ming-Zheng,and developed in the 
Qing Dynasty. In the period of Japanese occupation,the development of Guan-God 
belief was limited and it developed flourishingly after the World war II. 
The 4th part: The influence of Guan-God belief in Taiwan society. In this part, the 
author investigates the influences of Guan-God belief in the traditional agriculture 
society and modern industry and commerce society in Taiwan. 
The 5th part: the conclusion. In this part, the author summarizes the whole passage, 
and points out the limitations. 
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① 陈寿：《三国志》卷三十六，中华书局，1959 年版，第 939 页。 
② 民间信仰一词，目前暂无明确的概念规定，一般是相对于宗教而言。台湾的民间信仰是指“自古以来，
流传于汉族系移民社会，而富有丰富地方色彩的日常信仰”。参见刘枝万：《台湾民间信仰之调查与研究》，
收入张炎宪、陈美容、黎中光编：《台湾史与台湾史料》（二），台湾史料基金会，1995 年版，第 44 页。 
③ 在林美容所编的《台湾民间信仰研究书目》的民间信仰神明的分类中，有关妈祖的研究文章篇数是 多
的，收录将近有两百篇左右。参见林美容编：《台湾民间信仰研究书目》（增订版），“中央”研究院民族学
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